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He’s coming to town
University Union to sponsor
first Christmas Open House.
Put up a ‘W’
Men’s basketball scores
win over Division III team.
Showers today with a
high near 43.
By ERIC BECKER
Staff writer
In an incredible display of
timing and precision, the Bud
Light Daredevils brought a
crowd of about 3,500 to its
feet in a halftime performance
at the Eastern vs. Augustana
game Monday night.
The Daredevils impressed
the crowd when one member
jumped off  a trampoline
through the legs of another
member and then dunked a
basketball.
The five-member team of
Keith Cousino, Dave Mansky,
Rick Benevento, B.J. Norell
and Erik Heikkila also per-
formed favorites like “Behind
the Back” to a song from the
motion picture “Grease.”
The halftime performance
marked the 10th consecutive
year the Daredevils have per-
formed at Eastern.
Ty Cobb,  founder of  the
Daredevils 15 years ago, said
Eastern fans have been the
best crowds to perform for.
“No matter how the team is
going, the fans have been a
great crowd for us,” Cobb said.
“It’s always a great crowd,”
said Cousino, in his fifth sea-
son with the Daredevils. “It’s
the best college crowd that we
perform before.”
Conditioning and timing
are important factors in their
performance, the Daredevils
said. Team members endure a
monthlong training camp
before basketball season, said
Heikkila, who is in his first
tour with the squad.
“We train for four hours a
day each October to help with
new members and to spice
things up,” Heikkila said. “We
also have a one-hour practice
at each place to get used to
the court and atmosphere.”
During the season,  the
Daredevils live on the road,
said Benevento, who is in his
fourth season.
“We live out of the hotel,”
he said. “We have no sleeping
patterns, we just go around
from city to city.”
The Daredevils were found-
ed in 1979 at the University
of  Mississippi  when Cobb,
then an Ole Miss cheerleader,
accepted a challenge by the
Ole Miss mascot to flip off a
trampoline and slam a bas-
ketball through the hoop.
During the 1984-85 season,
Anheuser-Busch began spon-
soring the Daredevils.
“Once we hooked up with
Bud Light, things really start-
ed to happen,” Cobb said in a
release. “Bud Light sponsor-
ship gained us instant respect
and greatly increased the
By HEIDI KEIBLER
Student government editor
The accountability, accessibility and dependabili-
ty of the Student Senate will come under review
next semester by a newly formed task force.
Senate Speaker Chris Boyster established the
task force Monday to “re-evaluate ourselves.”
“The restructuring of the executive branch made
(student body executive officers) more accountable
and now we need something to make the senate
more accountable,” he said. 
Beginning in January, the executive branch of
the Student Government will be officially restruc-
tured into four vice presidential positions in an
attempt to make officers more accountable to stu-
dents.
Boyster said one of the goals of the task force is
to develop a strategic plan for the senate detailing
“where we want to be and where we want to go” by
the year 2000.
The task force will also evaluate the Student
Government Constitution and the senate bylaws to
make sure they are properly serving the students,
Boyster said.
By BRIAN HUCHEL
Campus editor
Profits from the Parents Weekend concert net-
ted the university more than $10,000, according
to figures recently released by the Office of
Student Life.
Country western band Diamond Rio and open-
ing acts Lee Roy Parnell and Bryan Wilson
played to a Parents Weekend crowd of more than
3,900 on Oct. 29 in Lantz Gymnasium. Diamond
Rio was the first country band to play for Parents
Weekend.
Gross income for the concert, including ticket
sales and concessions, totalled $51,367. The uni-
versity spent $41,313 in expenses, which left
$10,053 in net profits.
The university made about $24,000 from Bill
Cosby’s Parents Weekend performance on Nov. 6,
1993.
The profits from the concert will be put in a
bank account to be used for future concerts.
Office of Student Life Director David Milberg
said the list of extras for this year’s concert was
smaller than that of last year’s concert.
“Last year we employed a whole list of other
items that we didn’t need this year,” Milberg
said. Expenses for last year’s Parents Weekend
concert totalled $134,350.
A majority of the expenses for the concert
came from paying the musicians. Diamond Rio
and Lee Roy Parnell received flat fees of $25,000
and $7,500 respectively. Eastern’s agent, Flash
Group Concerts, received $3,000 for their work.
Daredevils return to Lantz Re-evaluating
the senate
Eastern nets
$10,000 profit
from concert
KARI SWIFT/ Photo editor
Bud Light daredevil Rick Benevento flips Monday night during
the  halftime show of the men’s basketball game. 
• See SENATE Page 2
† See EASTERN Page 2
♣ See DAREDEVILS Page 2
Task force to review
body next semester
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Buffet every Tuesday & Thursday 5 to 9 p.m.
Jerry’s Pizza 
& Pub
corner of 4th and Lincoln
All you can eat
•pizza •salad bar
•spaghetti •garlic bread
$3.99 plus tax
Children 10 & under eat for $2.00
345-2844
Colorado Ski Trip
Jan. 2 - Jan. 8th
Ski Breckenridge, Copper Mountain &Keystone!
ONLY $310 per person (4 in a room)
Includes: 6 nights lodging, transportation & shuttles!
Lift-tickets: Copper Mtn. $27; Keystone $32; & Breckenridge $35.
Ski all or none! Pay for the ones you ski!
All reservations must be made by Dec. 9th !  Call Kristi Angle at
Carnival Tours & Travel, (618) 723-2802. Other prices avail.
Pick-ups in Effingham & Olney
FREE ~ FREE ~ FREE
HORS  D’OEUVRES
M-Th  5 p.m.-Close
Charleston Only
•LARGE SOFT DRINK
W/EIU I.D. 
• ALL YOU CAN EAT
CHILI MAC
$3.99 Tues. Nights
• Authentic American
&  Mexican Cuisine
• Full Bar & Frozen Drinks
•Now Accepting Discover
East Side of Square
For  Carry Out Call
345-2223      Charleston
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EVERYONE NEEDS
MORE
MONEY!
Right?
SO... why not sell your
unwanted items in
The Daily Eastern News
Classified Section!
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Happy
Birthday
Carrie
Love, Mom, Herb, Granny &
Grandpa, Pat, George & Leo
Christine
Don’t get caught with your
udders out!
Happy 22nd Birthday!
Love, Your Roommates
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$100 Lite Pints
$125 Harp Pilsners
$350 Pitchers of
Strawberry Daiquiris
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“We know there are certain
complaints the students have
and certain things they want,”
he said. “We want to sit down
and say ‘Are these things in
our constitution? Are they in
our bylaws? Are we function-
ing the way we should be?’”
After the task force evalu-
ates the constitution and
bylaws, it will make recom-
mendations for changes or
amendments to the senate’s
Legislative Leadership Com-
mittee. If the committee
approves the recommenda-
tions, they will go before the
senate for approval.
“We may find that we don’t
need to change anything,”
Boyster said. “But even if we
only find one thing that needs
to change, that’s one step in
the right direction.”
Boyster will chair the task
force, which will be made up of
appointed senate members
Rick Tucker, Dave Greenstein,
Amy Decker, Deanna Smo-
thers, Trevor Griffin, Bryan
Gutraj, Derik Day, Shannon
Andrews, Jason Stipp and Ben
Janvrin. 
Boyster said he appointed a
mix of new and veteran senate
members because “the new
ones have fresh new ideas and
the old senators know some of
the ropes.”
Griffin said he believes the
task force will be beneficial to
the senate. 
“It really benefits any orga-
nization like senate to check
itself,” he said. “I’m not saying
the senate is doing anything
wrong, but it’s good to have an
inner-evaluation to make sure
we’re taking some of the right
steps.
Griffin said developing a
strategic plan is an important
action for the senate to take to
“benefit the student body as a
whole.
“If we really focus and put
the senate under a micro-
scope, we can make sure that
by the year 2000 it’s really a
complete package,” he said.
Gutraj said in addition to
developing a strategic plan, he
would like to change the pow-
ers of some of the senate’s
committees.
He said under the constitu-
tion, the Internal Affairs
Committee has “a lot of
responsibility, but no authori-
ty to enforce it.”
For instance, he said, the
committee is responsible for
checking to see that senate
members spend at least one
hour per week in the Student
Government Office, but has no
authority to take action
against members who don’t
serve their constitutionally
mandated hour.
Tucker said a review of the
senate bylaws is needed
because they haven’t been
evaluated since 1991.
“We need to see what needs
to be added, what we can take
away that’s not useful and
what needs to be changed,” he
said.
number of crowds that want-
ed us for halftime perfor-
mances.”
The Daredevils have per-
formed at more than 280 col-
leges, mostly National Bas-
ketball Association teams, 22
Continental Basketball Asso-
ciation teams.  They have
done shows for more than five
million fans.
The Daredevils have two
teams that perform at 150
events a year, said Norell,
who is starting his third sea-
son with the team.
Cousino said a perfect show
and cheers from the crowd
are the most satisfying part of
providing entertainment.
“Nailing a perfect show and
having people tell you that it
looks like you are having fun
are very satisfying,” Cousino
said.
Milberg said a lot of technical expenses were
not necessary because Diamond Rio was on
tour and travelling with its own sound, light
and stage equipment.
“In most cases, the bands we sign are on
tour,” Milberg said. “Sound and lighting for a
band can be anywhere from $2,500 to $3,000.”
Although the band was on tour, Eastern did
have to provide spotlights for the band’s perfor-
mance, which cost $150.
In addition to technical costs, salaries for the
ushers, security and stage crew, all of which
were supplied by fraternities, amounted to
$750. Costs to catering three meals for the band
and its road crew totalled $945.
Senate
• From Page 1
Daredevils
♣ From Page 1
Eastern
† From Page 1
Organizers collected 150 pints of blood
Monday in day one of their pajama-party-
themed blood drive.
Red Cross consultant Dave Cline said late
Monday that he expected to collect the 150 pints
– 50 short of the first-day goal. The drive fin-
ished at 11 p.m. Monday, beyond The Daily
Eastern News’ deadline.
The blood drive continues from 1 to 7 p.m.
today in the basement of Andrews Hall.
Organizers adopted a nighttime theme for this
drive, giving away free sports bottles to anyone
who wore pajamas while giving.
This is the final of four blood drives held at
Eastern this semester.
“It’s going really well,” Cline said. “People are
coming in their pajamas, we’re taking pictures
by the Christmas tree.
Cline said four area hospitals – including
Sarah Bush Lincoln Health Center – are in des-
perate need of O negative blood.
“We’re getting a lot of people,” Cline said of the
new nighttime format. “Some people have night
classes but most don’t. It’s going really well.”
– Staff report
Blood drive to conclude today
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Lunch
Dinner
We Have 4:00 Club!
Free Giveaways After 9:00pm
20oz. Miller Lite $125
Bar Rail Drinks $175
Miller Lite Pitchers $300
TOP 40 CD & Video Night
Pool $125 – Bar & Pool age 21; Never a cover 
BBQ Rib Plate $450
(includes veggie, potato, salad,
coffee or tea)
Soup/Sandwich Special $300
(w/coffee or tea)
Try our New
Chicken Finger Basket $395
Chicken or Steak
Fajitas – $550
Free soft drink refill
with dinner or lunch
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CALLING ALL...
DECEMBER GRADS and
STUDENTS LOOKING FOR WORK DURING THE WINTER BREAK
WE HAVE THE JOBS YOU’RE LOOKING FOR!!
✓ Loads of temp-to-perm positions available
✓ Short and long term assignments
✓ Flexible employment
✓ Top hourly pay with weekly paychecks
✓ Work close to home
✓ Great benefits
✓ Diversity of industries and prestigious companies
AllStaff Services has built a reputation of excellence by providing
the Chicago Northwest suburban area companies with the BEST
people in the business. Corporations in the area are calling on us
again to fill immediate openings for:
* Word Processors
* General Office
* Accounting Clerks
* Administrative Assistants
* Receptionists/Switchboard
* Customer Service
* Data Entry Operators
We are now scheduling appointments for interviews at our Long
Grove office.
HURRY!!! Call us today to make an appointment to come in and
check out the opportunities we have available for you!
AllStaff Services     (708)  726-0726
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LUNCH SPECIALS• Italian Beef with cup of soup or salad• Chicken & Noodlesreal mashed potatoesvegetable and roll• Broccoli and cheese omelette, muffin and 
choice of fruit or 
salad
Evening Specials
Mon.- Sat. AFTER 5PM•SPAGHETTI , SALAD AND GARLIC BREAD
GREAT BREAKFASTS 
EVERY MORNING!
409 7th St.• 345-7427
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Do You Want Santa
To See You 
Looking Like That?
Call
At 503 Buchanan
Christmas Is On Its Way!
345-4449
By HEIDI KEIBLER
Student government editor
Eastern’s budget director will meet with the
Tuition Review Committee today to present
data regarding tuition hikes for Eastern.
Kim Furumo will provide the committee with
a summary of underfunded areas at Eastern,
tabulated over the past seven years.
The data provided by Furumo will be used in
a detailed presentation the committee has been
preparing to acquaint students with the need for
tuition hikes.
“Kim has a great package worked up for us,
and it will be very helpful,” said committee chair
Jason Anselment.
The committee will meet at 4:30 p.m. in the
President’s Conference Room of Old Main.
Committee member Bryan Gutraj said the
committee hopes to provide a presentation that
is “simple enough to understand, but detailed
enough to explain what we’re doing.”
Gutraj said the presentation will explain the
different sources of funding for universities,
illustrate the need for additional funding at
Eastern and define the various types of tuition
hikes.
To obtain additional funding, Gutraj said uni-
versities can call for a moderate increase in
tuition each year or one large increase for one
year followed by no increases for the next four or
five years.
Gutraj said in the 1970s, Eastern went four
years without any increase in tuition. The fol-
lowing year, Eastern students paid a 27 percent
increase in tuition, he said.
“Things like that are not uncommon,” he said.
“We’re trying to get away from that. We’d rather
see a moderate, consistent increase each year.”
The committee plans to bring the presenta-
tion before the Student Senate at the beginning
of the spring semester and then present it to dif-
ferent recognized student organizations.
“Any organizations that want us to come, we’ll
be happy to come to them to do this,” Gutraj
said.
Gutraj said he expects students to find the
presentation helpful.
“I think students will be really excited to
learn this information,” he said. 
By BRIAN HUCHEL
Campus editor
The prospects of booking two
concert dates in Lantz Gym-
nasium for the spring semester
are “positive,” although nothing
is likely to be decided until
early next semester, the Uni-
versity Board concert coordina-
tor said Friday.
UB Concert Coordinator
John Kunz said David Milberg,
director of the Office of Student
Life, met Friday morning with
several Lantz Gymnasium rep-
resentatives including Athletic
Director Bob McBee and Kathy
Cartwright, a member of
Lantz’s scheduling office, to sort
out Saturday dates when the
gym would be open to host a
concert.
“Some possible dates for
March and April were submit-
ted for McBee to look over,”
Cartwright said.
Because concerts are held in
Lantz, the Office of Student
Life must schedule concert
dates around previously sched-
uled events such as men’s and
women’s basketball games and
wrestling tournaments.
Kunz said tentative concert
dates have not yet been set,
and some dates have already
been ruled out.
“Our previous April 29 date
has pretty much been aban-
doned,” said Kunz, who took
over the concert coordinator
position shortly after Parents
Weekend. “It is the week before
finals and with all the students
we would need to work the con-
cert, it won’t work out well.”
Neither Cartwright nor
Kunz could list any of the con-
cert dates that were submitted
for McBee’s consideration.
Cartwright said another
scheduling meeting will proba-
bly not be held until mid-
January, when more possible
concert dates will be submitted.
Kunz said as of now, he can-
not offer an contract to a band
to come to Eastern because an
open date in Lantz has not
been decided upon.
“(The contract we offer a
band) depends on the date,”
Kunz said. “All I can do now is
make a short list of what bands
are open and when.”
Concert dates
will not be set
anytime soon
Committee to receive
past tuition hike data
Eastern students, staff
and faculty who haven’t
told their Christmas wish-
es to Santa Claus yet still
have a chance to do so
Wednesday.
The management staff
of the Martin Luther King
Jr. University Union will
sponsor its first
Christmas Open House
from 9:30 a.m. to 2 p.m.
Wednesday in the walk-
way of the union.
“We thought it would be
nice and fun for the cam-
pus,” said Kathy Cart-
wright, assistant to the
director of the union and
director of campus
scheduling.
Santa will be available
beginning at 9:30 a.m. for
the campus community to
have Polaroid pictures
taken with him. Pictures
will cost $1.
Free cookies and hot
wassail will also be
served.
“We decorated the
building,” Cartwright
added. “That’s new too.”
– Staff report
Santa
to visit
Eastern
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EDITORIALS ARE THE OPINION
OF THE EDITORIAL BOARD.
COLUMNS ARE THE OPINION
OF THE AUTHOR.
PINIONO
Establishing a task force to review the
Apportionment Board is one of the Student
Senate’s better ideas.
Last week, the members unanimously
approved a resolution to establish such a task
force and in doing so took a step forward in
fairly representing stu-
dent concerns.
While the AB
receives little attention
from most students, it deals with an issue near
and dear to everyone’s hearts – money.
Therefore, it is important that the proce-
dures and laws of the board, as well as the
members who sit on the board, are carefully
evaluated.
The ping-pong match between the senate
and the AB regarding a Women’s History and
Awareness speaker was time consuming and
unnecessary.
And worse, it was history repeating itself.
When the University Board requested
money to bring Gloria Steinem to campus for
Women’s History and Awareness month last
March, the AB and the senate bounced the
request back and forth so long that Steinem
booked other plans.
The possibility of Anita Hill, this year’s
requested speaker, coming to campus is cur-
rently up in the air because of the lengthy
delay in allocating money to bring her.
“The earlier you get information to a speaker
who is hot on campus issues, the better chance
you have of getting them to speak,” said
Eileen Sullivan, assistant director of student
activities. “Obviously we were pretty late.”
A review of the AB may help to avoid such
spectacles in the future.
“We’re not saying the AB is doing anything
wrong, but there is room for improvement,”
Senate Speaker Chris Boyster said.
If the task force makes a serious effort to do
a thorough review of the board and its mem-
bers, addressing important issues and asking
detailed questions, that improvement can be
made.
If the plan culminates in the AB better
understanding its campus role, then it will be
deemed a success.
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By hook or by crook.
John Wycliffe
TODAY’S QUOTE
There’s a lot of debate
going around right now
about the issue of prayer in
the public schools and more
than a few questions. Should
the kiddies be praying?
Should their teachers be
allowed to lead them in
prayer? Do we need a consti-
tutional amendment to this
effect?
Is North Carolina Senator
Jesse Helms on prescription-
strength medication and how
do we get our hands on some of it?
School prayer is currently a hot topic with our
soon-to-be-in-charge GOP-dominated Congress –
motto “We don’t know what it is and we don’t
know much about it, but we sure don’t like it.”
Newt Gingrich, R-Georgia, who will soon become
the speaker of the House of Representatives, has
come out strongly in favor of a constitutional
amendment that would permit or authorize prayer
in the public schools.
Avid television viewers will remember Gingrich
as the star of Dr. Seuss’s immortal holiday classic,
“The Gingrich That Stole Christmas.” He is also the
author of the soon-to-be-released hardcover “How
to Unload a Cancer-Ridden Wife and Screw Your
Family Over in Six Easy Steps.”
Not surprisingly, the Republican Party jumped at
Gingrich’s notion. What better way to prove that
they are indeed the party of God, family and coun-
try than to support a return to the days when
schoolteachers across the nation opened each
school day with a reading from the Bible and a
quick recitation of the Lord’s Prayer? Isn’t the lack
of prayer in the schools, after all, the root cause of
all of the evil and unrest and moral decay – from
gang violence to drugs in the schools to bad sit-
coms on weeknight TV – in American society
today?
And now, Democrats – still gun-shy from the
beating they received in the November general
election – are also beginning to jump on the band-
wagon. When asked what he thought about the
subject of school prayer a few short weeks ago,
President Clinton said he
believed it was something
well worth considering.
Clinton has since re-evalu-
ated his position two or three
times, but the fact remains
that Democrats as well as
Republicans are now begin-
ning to give the idea serious
consideration.
So what about the idea of
bringing back prayer to the
public schools? Depending
on who you ask, it never
really left in the first place.
Yes, the U.S. Supreme Court did rule against
prayer in the schools in 1962. Yes, it has since ruled
against all forms of faculty-led prayer at all school
functions. Yes, efforts have been made to define
what is and is not acceptable religious expression in
the school arena.
But at no time has it been impossible to pray in
school. Ask any kid who goes into class unprepared
to take a test; he or she can testify to the fact that
there’s always time for a quick prayer.
Gingrich is like so many who support the notion
of returning prayer to the public schools, he is a
conservative who professes to believe in the
Christian faith. And presumably, when he says he
wants to bring back prayer, he means Christian
prayer to a Christian god.
Where does that leave Jews or Muslims or
Buddhists or Satan worshippers? Or those who
don’t believe in any deity at all?
It’s probably a safe bet that those Christians who
so firmly believe that all children everywhere
should be forced to pray to their god would be
among the first to yank their kids out of school if
they knew that their precious darlings might have
to begin each day with a prayer to Allah or the
Prince of Darkness or possibility the Roman goddess
of fertility.
But that could never happen because the United
States is a Christian country. Or is it?
– Sherry Sidwell is news editor and a columnist
for The Daily Eastern News.
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Dear editor:
I would like to say a few things
about the letter that appeared in
the Nov. 30 edition of The Daily
Eastern News. I have seen many
letters about many different things
but this one definitely takes the
cake.
With all the problems that are
out there in the world today, don’t
you think that Kerry Persons and
David Walker could think of some-
thing better to write a letter about
besides the letter that appears on
the LaBamba mascot?
I was also personally offended by
the comments that these two made
about Eastern. How can they say
they have pride in this institution
when the good portion of the letter
is putting Eastern down.
I am a freshmen here at Eastern
and I would like to tell Persons and
Walker that the statement “our
freshmen try and burn their dorms
down” is false. The ladies who lost
their homes in the fire have been
through a great deal of trauma and
do not deserve that kind of verbal
abuse.
In closing, I would like to say that
I am proud to attend Eastern and I
hope that other people are proud
to attend this university as well.
I do not think that people should
base their pride in the school on the
letter that is on the shirt of a guy
with a burrito for a head.
Matthew Fear
Your turn
Editorial
Committee may
help AB better
understand role
Student’s pride
should be based on
more than burrito
Gingrich’s magical deity tour gaining steam
“When he says
he wants to
bring back
prayer, he
means Christian
prayer to a
Christian god.”Sherry
Sidwell
Letter policy
The Daily Eastern News
encourages letters to the editor
concerning any local, state,
national or international issue.
Letters should be less than 350
words. For the letter to be print-
ed, the name of the author, in
addition to the author’s address
and telephone number, must be
included. If necessary, letters will
be edited according to length
and space at the discretion of the
edit page editor or editor in chief.
Anonymous letters will not be
printed.
If a letter has more than three
authors, only the names of the
first three will be printed.
The Daily Eastern News Tuesday, December 6, 1994 5
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OLDTOWNE MANAGEMENT INC.1408 SIXTH STREET 217/345-6533
Now Leas ing  For  ‘95 - ’96
• Oldetowne Apts.
• Polk Ave Apts.
• 1420 6th St. Apts.
• Heritege Apts.
• 4th & Buchanan
345–OLDE
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The Men of Sigma
Phi Epsilon Proudly
Present Their New
Executive Board
President Trevor Griffin
V.P. Programming Ryan Ellis
V.P. New Member 
Development Shane Ramsey
V.P. Recruitment Craig Marek
V.P. Finance Joseph
Gloudman III
Chaplain Kevin McGee
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Lion King (G)
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OPEN HOUSE
SATURDAY DECEMBER 10
1-3 P.M. OR BY APPOINTMENT
GREAT APTS. FOR 1, 2, 3 & 4 PEOPLE
•COMPLETELY FURNISHED APTS. •POOL & SUN DECK
•BALCONIES & PATIOS •PLENTY OF FREE PARKING
JUST STOP BY THIS SAT. NO APPT. NECESSARY
LINCOLNWOOD
PINETREE APTS.
ACROSS FOR CARMAN HALL
2219 S. 9TH
345-6000
LEA
SIN
GNOW
94-9
5
BUDAPEST, Hungary
(AP) – President Clinton
urged European leaders
Monday to confront “forces
of despair and hatred” with
new peacekeeping units
and an updated security
strategy in Bosnia.
Looking to the future,
Clinton added,  “As we
strive to  end the war in
Bosnia we must work to
prevent future Bosnias.
Ethnic  hatred threatens
peace and tolerance.  . . .
Change everywhere is caus-
ing fear and insecurity,’’ he
said,  speaking during a
fast-paced seven-hour stop
in this picturesque Central
European capital.
One positive result of the
visit was a ceremony that
put the 1991 Strategic
Arms Reduction Treaty in
force with its schedule for
scuttling 9,000 U.S. and for-
mer Soviet  nuclear war-
heads by the turn of the
century.
Ending 12 years of hard
bargaining and tedious leg-
is lat ive act ion in Wash-
ington, Moscow and, finally
last month in Ukraine, the
president declared, “Free
nations can and will create
a safer globe than did the
divided world of yesterday.’’ 
However,  the nuclear
scale-down and Clinton’s
message to the 52-nation
Conference on Security and
Cooperation in Europe were
muffled by a rebuke from
Russian President Boris
Yeltsin and sharp words of
despair from Bosnian Presi-
dent Alija Izetbegovic.
Referring to U.S. plans to
expand NATO eastward,
Yeltsin said the United
States and its West Euro-
pean allies were moving to
set up “new zones of demar-
cation.’’ As a result, he said,
the drive to draw East and
West together after  the
Cold War could “sink into
oblivion.’’
“Why sow the seeds of
distrust?” he asked. “After
all, we are no longer ene-
mies. We are all partners.’’ 
Even as a senior U.S. offi-
cial was dismissing Yelt-
sin’s  complaint as “alar-
mist ,”  Izetbegovic  was
heaping scorn on the West
and Russia for not rescuing
his country from Serb reb-
els in a war that has taken
some 200,000 lives and left
many hundreds of  thou-
sands homeless.
Referring to the encircled
Muslim enclave of Bihac,
under merciless Serb art-
illery assault, a stony-faced
Izetbegovic said, “Nothing
is being undertaken, and
indeed it is proclaimed that
nothing could be undertak-
en.
The whole international
community, embodied in the
United Nations and the
mighty NATO pact, cannot
save one endangered city.’’
Clinton lent his support to
upgrading the peacekeeping
functions of the CSCE.
Clinton takes position
against Bosnia’s hatred
By JEN STUECHELI
Staff writer
The Coles County Arts Council will spon-
sor a monthly poetry reading at 7:30 p.m.
tonight at the Dudley House, 895 Sixth St.
Listeners and readers are invited to
attend the reading, which will attempt to
capture the spirit of the holiday season.
People can read their own work or bring a
favorite poem, English instructor Carol
Schmudde said.
The poetry reading is not intended to
serve as a critical workshop, but as a time to
share works that people enjoy or want to
read, Schmudde said.
“This gives people an opportunity to read
their own work and get some experience
reading in front of a group,” she added.
The reading is free of charge and is
expected to last one to two hours, Schmudde
said.
In the past, poetry readings have attract-
ed a good-sized audience of both readers and
listeners, Schmudde said.
Most poetry readings feature about six to
10 readers, some of whom read more than
one poem.
Those who wish to read should not think
they have to stick to the holiday theme,
Schmudde said. As usual, all kinds of poetry
are welcome, she added.
Nan Hennings, director of literature for
the council, will begin the session by either
reading something herself or calling on
someone else to begin.
The next poetry reading is scheduled for
February.
Dudley House captures spirit
of holiday with poetry reading
“As we strive to end the war in
Bosnia, we must work to prevent future
Bosnias.”
–Bill Clinton
U.S. President
6 Tuesday, December 6, 1994 The Daily Eastern News
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FREE
BREADSTICKS!
with purchase of small 
2 Topping Pizza 
& 2 Drinks for$895
Not valid with any other offer.
Additional toppings .70¢
Expires 12/18/94
+Tax
LATE NITESPECIAL
Large Pizza for the price of a Small
After 9 p.m.Not valid with any other coupon
Additional toppings .70¢
Expires 12/18/94
STUDY PAK
4 Large 1 Topping Pizzas$2195
Additional toppings .95¢
Not valid with any other coupon
Expires 12/18/94
+Tax
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FINAL MON TUE WED THU FRI
TIME/DAY 12-Dec-94 13-Dec-94 14-Dec-94 15-Dec-94 16-Dec-94
T 900 (9:00 am) M 800 (8:00 am) M 900 (9:00 am) T 800 (8:00 am) makeup/arranged
8:00-10:00 T 930 (9:30 am) makeup/arranged
M 1000 (10:00 am) T1100 (11:00 am) T 1000 (10:00 am) M 1100 (11:00am) makeup/arranged
10:15-12:15 makeup/arranged
T 1300 (1:00 pm)        T 1500 (3:00 pm) M 1400 (2:00 pm) M 1300 (1:00 pm)
12:30-2:30 T 1530 (3:30 pm)
makeup/arranged
M 1500 (3:00 pm)      M 1200 (NOON) T 1200 (NOON) T 1400 (2:00pm)
2:45-4:45 makeup/arranged T 1230 (12:30 pm)
M 1600 (4:00 pm) T 1600 (4:00 pm) W 1600 (4:00 pm) R 1600 (4:00pm)
5:15-7:15 M 1700 (5:00 pm) T 1700 (5:00 pm) W 1700 (5:00 pm) R 1700 (5:00 pm)
makeup/arranged makeup/arranged
7:30-9:30 M 1800 (6:00 pm) T 1800 (6:00 pm) W 1800 (6:00 pm) R 1800 (6:00pm)
M 1900 (7:00 pm) T 1900 (7:00 pm) W 1900 (7:00 pm) R 1900 (7:00 pm)
makeup/arranged makeup/arranged
FINAL EXAMINATION SCHEDULE FALL 1994
348-8282
Serving Charleston & EIU     426 W. Lincoln
SPECIALFINALS FINALS
SMALL XXL LARGE 20”MEDIUM LARGE
$299 $399 $499 $999
348-5454
Add toppings for only 50¢!
•Breadsticks $1.99
•Cheese Sticks $3.30
•Hot Sandwiches
•Hot Wings
•Salads




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WASHINGTON (AP) – Suggesting
a pattern of Republican recklessness,
President Clinton’s top adviser said
Monday “we cannot do business’’
with Newt Gingrich if the new House
speaker insists on making unfound-
ed allegations.
From chief of staff Leon Panetta to
first lady Hillary Rodham Clinton,
the administration pounced on
Gingrich for his charges that up to a
quarter of the White House staff had
used illegal drugs.
“His charges are absolutely false,”
Panetta said angrily.
“The time has come when he has
to understand that he has to stop
behaving like an out-of-control radio
talk show host and begin behaving
like the speaker of the House of
Representatives,” Panetta said.
Saying he saw signs of “a trou-
bling pattern,” Panetta compared
Gingrich’s remarks with Republican
Sen. Jesse Helms’ recent warning
that Clinton would need a bodyguard
if he ever visited North Carolina.
“I think it is so unfair,” the first
lady said of Gingrich’s remarks. She
said she hoped it was “a momentary
lapse.” If any Republicans were both-
ered by Gingrich’s accusations, there
was no sign of it as House GOP
members joyfully installed him as
the next House speaker, cheering,
“Newt, Newt, Newt.” In nominating
speeches, he was praised as a vision-
ary.
Rep. Bob Walker, R-Pa., a close
Gingrich ally, said, “This White
House is going to have to learn that
they no longer have lap dogs on
Capitol Hill. ... They’re also going to
have to learn there’s a new majority
here.” Gingrich ignited the latest
flap between Republicans and the
White House when he charged in a
television interview that up to a
quarter of the White House staff had
used drugs in the past four or five
years.
Gingrich, who has admitted smok-
ing marijuana as a youth, said the
source of his information was a
senior law enforcement official,
whom he did not name.
Panetta said that no one in the
White House uses drugs. “If Newt
Gingrich has evidence to the con-
trary he ought to tell me that, he
ought to make it public and I’ll fire
them,” Panetta said.
Drug accusations disrupt White House
WASHINGTON (AP) – To chants
of “Newt, Newt, Newt,” jubilant
Republicans chose combative con-
servative Newt Gingrich on
Monday to be the first GOP speak-
er of the House in four decades. He
vowed action to improve “economic
opportunity and the safety of virtu-
ally every American.” 
To serve alongside the 51-year-
old Georgian, GOP lawmakers
tapped two Texans, Richard Armey
as majority leader and Tom DeLay
as whip, as they rounded out a
Southern-based leadership team.
Gingrich said Republicans would
move swiftly beginning on the first
day of the new Congress in January
to implement their “Contract With
America,” a campaign manifesto
that helped power many GOP can-
didates to victory last month.
He cited recent polling informa-
tion that said the public backed Re-
publican plans for tax cuts, tougher
crime measures, and welfare
reform by eye-catching margins.
“We were elected to keep our word,”
Gingrich said. “We will keep our
word.” 
While Gingrich’s elevation won’t
become official until the 104th Con-
gress convenes on Jan. 4, his unani-
mous selection by GOP lawmakers
came at midpassage of an ambi-
tious overhaul of House operations.
Gingrich chosen as speaker
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2:00pm
Deadline: Wednesday, Dec. 7,
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TUESDAY
SPECIAL!
3-PIECE
DINNER
$240
3 pieces of golden brown fried chicken,
mashed potatoes & gravy, creamy cole slaw 
and 2 fresh hot biscuits
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2-PIECE
LUNCH
$205 2-pc. chicken, mashedpotatoes & gravy, slaw & 1 biscuit
Try our delicious
• Bar-B-Que Ribs
• Livers & Gizzards
• Fish Sandwiches
• Fish Dinner
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Barbecue
Pork Ribs
Served
Daily!
JOIN US 7 DAYS A WEEK FOR
BREAKFAST
Complete Menu 5-11 a.m.
Ask about our
CATERING • 345-6424
Gift Certificates
1305 Lincoln
Avenue
Charleston,
Illinois
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NEW ITEM
WASHINGTON (AP) – The
Supreme Court will not review
a ruling that lets police shoot
people who try to escape while
awaiting criminal trials, even if
they are unarmed and not dan-
gerous.
The court, acting without
comment Monday, turned
away arguments in a Houston
area case that the use of such
deadly force violates the consti-
tutional rights of “pretrial
detainees” who are shot while
trying to escape.
In other action, the court:
• Agreed to decide in a
Pennsylvania case how closely
federal judges must scrutinize
the challenged decisions of
arbitrators in securities cases.
• Turned down the appeal of
a Florida man who said a
Halloween celebration at his
sons’ elementary school offend-
ed his family by including
brooms, cauldrons and teach-
ers dressed as witches. He said
use of such symbols in a public
school violates the required
separation of church and state.
• Heard arguments over
Alabama trial judges’ power to
impose the death sentence in
cases in which juries recom-
mend life in prison without
parole.
In the deadly-force case, the
justices refused to extend their
1985 decision that struck down
a Tennessee “fleeing felon” law.
In it, the court ruled that
police may not shoot unarmed,
fleeing criminal suspects who
pose no immediate danger.
But a federal appeals court
ruled in the Houston case that
the 1985 ruling doesn’t apply
once a criminal suspect has
been arrested – even if that
person has not yet stood trial.
Roland Brothers Jr. was
arrested and jailed in Jersey
Village, Texas, for auto theft in
November 1988. He later was
turned over to Harris County
sheriff ’s deputies for transfer
to the county jail.
Brothers, who had escaped
from county deputies twice
before, was handcuffed and
placed in leg restraints while
driven to the county jail. Once
there, he fled from the car
while two deputies left it tem-
porarily.
Brothers somehow had
removed the handcuffs and leg
restraints.
Supreme Court upholds
right of police to shoot
CONCORD, N.H. (AP) – A jilted lover
accused of threatening his former girlfriend
with tarot cards that predicted her kidnap-
ping, rape and death goes on trial this week in
a test of New Hampshire’s year-old stalking
law.
Robert Ainsworth, who mockingly called
himself the Tarot Card Stalker after he was
charged, is accused of leaving a bundle of the
fortune-telling cards, tied in orange and black
ribbon, to frighten Teresa Reed.
“We’re testing the waters with the stalking
charge,” said Dover City Prosecutor George
Wattendorf. “It’s an unusual stalking case
because he used tarot cards to communicate
the threat.” Reed said her former boyfriend
left 13 cards, arranged in a specific order, at a
friend’s house just weeks after the couple split
up in September.
Reed said Ainsworth dealt tarot cards fre-
quently when they lived together, although
she never became expert at their meanings.
However, two psychics consulted by police
interpreted the cards as telling the story of
the couple’s stormy relationship – with a
frightening twist.
“The only cards I understood were at the
end,” Reed said. “They showed kidnapping,
rape, justice and death.” 
Psychics sometimes use the colorful, out-
sized cards to predict the future.
The cards, packaged in decks of 78, picture
allegorical figures that symbolize the forces of
nature and the virtues and vices.
Tarot card stalker goes on trial
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HOMETOWN SECRE'TARIAL 
SERVICE wiU type yOl.Jr raaearch 
papers, thesb, reports, business 
letters. 345· 7341, le eve mes· 
e&ge." 
, .... 
TM Daily Eaaurn. New• 
~not be responsible for 
more than one day's incor· 
reef insertion. Report 
en"Ora immediately at 581· 
2812. A corrected ad wiU 
appear in tb.e next edition. NOW HIRINGJI STOP THE FAST 
All cl888ified a.dvertilri.ng FOOD CYCLEI WE OFFER A 
MUST meet the 2 p.m. "PROFESSIONALATMOSPHERE, 
deadline t.o appear inH ...,-i"B"".,--...1 AID TRAINING, C1REAT PAY, 
'Qantedllt lndMduale and S1Udent 
.Organizations to Promote 
SPRl~G BREAK '95. Earn sub-
stantial MONEY and FREE 
TRIPS. Call INT.EA·CAMPUS 
PROGRAMS HI00-327-«)13. 
_________ 1218 
Help wanted, hOS1ess, waitress, 
delivery driver, dishwasher. Call 
343-1232. 
-=---------12/12 
Students· Wlll you be home for 
3 sublel80f8 needed tor vacant 2 
bedroom apt. Spring semester 
'95. Uncolnwo6d apts. Contact 
Darin, D8fek, or Dan at 345. 
6939. 
::--:--:------:-----1218 
Sublesaor needed for spring 95. 
Own room In big hollse. 345• 
2802. 
=-________ 12fl 
DORM SIZE REFRIGERATORS 
AND MICROWAVES FOR RENT. 
CALL 348-7748. 
________ 12112 
3 people needed (or nice apt. 
Spring aem. Call 348-0819, ie.ve 
11'1811118g8. 
--~------1V8 For l8ilse stal1lng Jan. 1995, 1801 
9th SIAMlt, 1 block froro campus, 
cd 345-5022. ' 
_________ 12112 
AVAILABLE SPRING 
SEMESTER, extra large fur· 
nlahed two bedroom, 1 112 bath 
apar1ment, lruh paid, Jree laun· 
dly facility, 1017 Woodlawn. Cell 
348-7748. 
--~~~--"""""_12112 
AVAll.>SUf. SPRING SEMESTER, 
1WO bedroom ap&mleOt. WatM and 
trash paid. 947 4th street. CALL 
348-7748. 
next day's publication, Any LEARN A SKILL FOR THE 
ad& processed AFTER 2 FUTURE. PART TIME EVENINGS 
P .m. will. be published in AVAILABLE WITH FLEXIBLE 
XmfS Break? Is home In the 
north and northwes1 suburt>s? II 
yes, work with us at RGIS taking 
Inventory. Wori< as much as YQ.U. 
want, while you·re on break and 
even al1er. S6.25/hr. No exp/ 
necc. Paid training. Call now to 
sched Interview. (708)253· 1173 
Room.mate needed, sprlng/sum-
mer,share with 2 females, own 
room, ($147.00 + 113 ulilltles) per 
monlh. Call Solla 345-5149. 
~-...,.--.,..,.-----1216 
2 female sublessors needetl. Spacious house, own bedroom " ,__;....:. ______ ....;,.. ____ ~_......_ ____ _.._ 
SCHEDULES. CALL 348-5250. 
the following day's newspa- 12/12 
• per. Ada cannot be canceled Apps row. being accepted for our 
AFTER "the 2 p.m. dead· activities, habllltation and dietary 
line. dept. FT and PT, all shifts avail· 
• Classified ads must be able. FT hab. starts at $5.30 w/ 
paid in advance. Only Increase to $5.50 after 90 days 
accounts with established (Insurance pkg: and other b4fnefits. 
credit may be billed. also). Why work for minimum 
AU Advertising submit· when yoo can work for us? AW'/ 
ted to The Dauy Eaatern at 738 18th St. Chas. II. 61920. 
Ne.ws is subject to approvaJ E.O.E. 
and may be revised, reject- ~,,.----,--....,----'219 
ed, or canceled at any time. S1500 weekly possible mailing our 
....... _ Dail circulars! No experience requlredl i"" · · Y &utun News Begin Nowl F0< info call 202-298-
asaumes no Liability if for 8952. 
any reason it becomes nee- 12112 
easary t0 omit an advertise- -CRUISE SHIPS NOW HIRING· 
ment. Earn up to $2,000+lmonth wol1dng 
DIBECIOBI 
ilBBTIVD 
OPPEBED 
TBA TEL 
TR.t..IMJwG/keoou 
llBLP w A..'"TED 
Wil"TRD \. 
on Cl\Jise $hips or land-tour com-
panies. World travel (Hawaii, 
Mexico, the Caribbean, etc.). 
Seasonal and Full time employ· 
ment available. No experience 
necessary. For more Information 
call 1 ·206-634-0468 ext. C57383. 
_________ t219 
NATl0NAL PARK JOBS-Over 
25,000 opGRlngs! (lncludJng notel 
stall, tour guides, etc.) Benelhs + 
bonuses. Apply now for besl posi-
lfons. Call 1·206-545-4804 ex1. 
EOE. . 
--------~12/12 
UCensed M88$. Adoption Agency 
helping those considering an 
adoptive placement Legal, corlfl· 
denUel. Allowable expenses paid. 
CsH 800-333-3424 tor mont infor· 
mation. 
_______ 11/28-1219, 
I 
... .... 
Need Immediately! 2 roommates 
to share nice down-town house 
with jacuzzi. Lease and deposit, 
phone 345-6768. 
_________ 1216 
Female sublessor needed Sp. 95. 
rent $175/month with water & 
heat paid. On 4th by Jerry's. Call 
Nloole 343-7738. 4l»0Pl'ION 
BmB.IBmBM 
Boo!DU.TBll 
it1JBJ.PMOM 
N57382. 1~2 1~2 
ATT=-E-N-T-IO_N_A_L_L_S_T_U_D-ENTSI Mate sublessor needed for Sp 
l'oaB~"T 
~•')v 7DB•.u..&: - •· 
,. 'Lo.T" .. PolllWD 
L'IWIWO~CBMElWT9 
Over $5 Biiiion In private sector '95. Located at 9th and 
grants & scho(arshlps Is now avail- # Buchanan. Contact Don at 345.. 
able. All students are eligible 4916. 
regardleU or grades Income or _________ 12112 
parent's lnoome. Let ~ help. ·For Female sublessor needed for 
more information can: '..8()C).9S9- Spling semester. c .all 345·7284. 
1605 6xt. F57381. Own room. snare wlttl room~ 
_________ 12112 
on 7th st. Pleaae call 348-&494. 
=--=-~----:-----.,.--1219 
SubleSSOr needed tor Sp. 95. Big 
apt only $200 a mo11th. Great 
Locatk)rl, call Kevin, 343-7810 • 
=--.,..--.;.._ ____ 1219 
Female sublessor needed for 
Sp.95. Rent Is negotiable. Call 
-Jeannie 343-754e. 
::-,,.,.----..,..-~--1219 
Sublessor needed for very nice 
apt. Close to campus for Spring 
and summer 95. 345-~ 
=--,.----,...,----~12/12 
Female sublessor needed for 
Spring semJ18ter. $190/month, 
own room, cfOse to campus. CaH 
345-4n4 . 
,...,-,.-----...,,..---1219 
Male sublessor needed for Spring 
'95. Yovngstown apts. Own room 
$150/month. Call Steve al 345· 
2076. 
,,--~..,-,.-------1219 
2 Sublessors needed 
(Male/female) for Spring. 3 blocks 
from Domino's. $170/monlh all 
uUlllles paid. Call 
Peter/Sjlandrack 345·7286. 
,,..-,---.,....,..-------12/6 
3 double occupancy bedrooms In 
large house. $175 per student. 
Ulllllles paid. 1 blk off Lincoln. 
349-8824. 
_________ 1219 
1 or 2 sublessors needed 
Spring/Summer '05. 1/2 blocks 
from campus. Own room 
$175/month. call Mike or Azad 
348-5019. 
:-:---.,..------1219 
Male sublessor. Own room. Heat 
paid. 200/month. call 348·1976. 
_________ 1219 
~· 
? · ··'"""------------' 
Classified Ad Form 
Name: ----~-------------­
Address: -----------------
Phone: _________ .Student O Yes O No 
Oates to run ,. ~ 
Ad to read: 
~ndarClaaalftcallonot. _____________ _ 
Expiration code (ofllce use only) _________ _ 
Person accepting ad ______ Composltor ____ _ 
no. wordll/daya Amount due:S ____ _ 
Payment Q Cash Q Check Q Creclt 
Checic number 
20 cents per word firat day ad runa. 14 centa per word each coneac· 
utlve day lhcireafter, Students with valid ID 15 cents per word first 
day. 10 cents per word e1Jch conS&CUUve day. 15 word minimum. 
Sludent ads must be paid In advance. 
DEADLINE 2 P.M. PREVIOUS DAY-NO EXCEPTIONS 
The News reserves the right to e<lt or refuse ads 
considered llbeloUs oc In bad taste. 
·· ·-.efa"' ... . ~4" ~ 
~ ' _, •-'I ; i' ' 
P.M. WTW0-2 
........ 
,., 
flllml. ~ ~olForllrot 
~911 
McMe: 
9:00 ~NIC 
8:30 ... 
10:00 ..... ..... 
~0:30 ~(10:35) Minted... (10;$5) 
,.. 
Spor1ICnr 
ACROSS 
t They rank 
abovePfc.'s 
• Address for a 
lady 
•Lamb servings 
t4 ·whoops· 
tl "--You· 
(Platters hit) t• Protection 
n Metric prefix 
tl Tetley products 
te Si.g-party 
attendees 
20 Many a Fifth 
Avenue habitue 
n Yevtusheflko's 
"Babl-" 
M--ofMarch 
n Young faddist 
ao Toy gun ammo 
Mll'dlt, She Wide 
8aldng 
Mvi 
~ 
a Overhead 
lighting? 
M Salt Lake City 
player 
M~lng,with 
nHecklers· 
mlsailes 
• "Getlostl" 
4t Orama award 
aTsetses 
44 Anode's mom, 
ln70's TV 
• P811 of a paper 
rol l 
... countdown 
start 
"' Nightclub 
gadaboc}t 
•t Role for 
1..eontyne 
USloppy--
McMI: 
Nllie 
uStovetop 
appliance 
u Ufe-jacke1 
Innards 
•Noodle 
•• Commercial 
endorsement 
aHarsn 
.. "Mystery· host 
Diana 
u Adm. Zumwalt 
•Snappish 
ITGtv.--up 
(assist) 
•Engroaaed 
DOWN 
t Cow'achew 
1 "That was 
closet" 
a Mathematical 
sets of points 
4Rudolphhu 
one 
• Toorist 
transpon 
•Oncem01e 
7 Voiced sigh 
•Gershwin-Weill 
balfad 
•Part< patrons 
tOPlles 
tt Glrl·wa!ch 
ta Fishing site 
tJ Draft org. 
a124hours 
a Poem of praise 
a It's a steal 
•Two under par 
n Illinois city 
Unlolvld~ 
. . 
FAITH BUILD~S FELLOWStllP Weekly meet!ng wiU be at 7pm oo 
December 8, In the sumvan Rm of Union. 
BACCHUS MEETlHO Is at t:OOpm on December 6, In the Kansa.a 
room of ltl8 Union. ' 
ROTAAACT CHRISTMAS PARTY le at 6:00 on December 6, al 407 
Maple Leaf C1. Call Healh9r al 345-99580 for a ride or directions. 
DELTA SIGMA THETA Social will be at 8:00 on December 6, In the 
Gallery. 
CIRCLE K INTERNATIONAL meeting will be at 7:00 On December 
6, In the Ellingham room. 
NEWMAN CATHOLIC CENTER Sacnlment of Penance will be from 8-
9pm on Oeoember 6 at the N8Wl1l8('I Cslt)olic Centet. 
NEWMAN CATHOUC CENTER B)ble study will be et 8:00pm on 
Tuesday DeoGmber 6, In ~eman to'9A.. .• ' 
BLACK STUDENT UNION meeting wiU be at 6:00 on o.cemt>er 6, In 
the Tusoola ijoom-ln the. Union. • • 
PSVCHOLOOV CLUB MEETING will be at 6:00pm on December 6,ln 
room 332 In the PhysiCal Sc:fence Bulldlng. 
SAUS MEETING will be al 6:30pm on December 6, In the Union 
Walkway. 
EPSILON SIGMA ALPHA scrapbook meeting will be at 7pm on 
Decealber 6, In Amand!'s Apartment · 
EPSILON SIGMA ALPHA social meeting will be at 6pm on 
·December 6. In Jhe Lawson Lobby: 
EPSILON SIGMA ALPHA Publicity meeting Wiii be at 6:00pm on 
December 6, In China"s Apartment • • 
NATIONAL ReetDENCE HALL Honorary weekly meeting will be at 
6:00pm on December 6, in the Charteston/Maltoon room, 
AMERICAN RED CROSS Blood Drive will be from 1 ·7pm on 
December 6, in Andrews HaJI. Last Day. • 
KAPPA ALPHA PSI 1 s1 annual Players Ball will be at 8pm on 
December 6, In the Grandball room In the MLK Union. Tickets will be 
for sale In dining services of Carmen, Ancfr!JWS, & Taylor, Wed, 
Thursday, from 4:30-G:SO. 
ft.EASE NOT£: Campus Clips are Ml fTM of cflllrge ONE OAY ONLY fO< 
&fr/ noo:QfQfrt camovs 0<ganiut1onaJ event All Clips shoolcf be submllled to 
Tho Dal1y Eastom Nowa olflce by noon ONE BUSINESS OAY BEFORE 
DATE OF EVENT. Example: an event scheduled for Thunsday should be 
subml!led as a Campus CliP by NOON Wednesday. (Thulllday Is deadline 
tor Frfdav. Saturday or Sunday events.) Clips submitted AFTER OEAOUN£ 
wtU. NOT be J>l.bllshed. No dips w\11 be taken by phone. Arry Clip Iha! Is 
Illegible or contaJna contllct!ng lnfonnatlon WILL NOT BE RUN. Cllpe may be 
edited for available space. 
.._...,I.Ma....., 
•Howaome 
stacks are sold: 
Abt><. 
•Jeopardy 
•Appear 
suddenly 
•t Peyola 
• Have the helm 
• ·It maket salsa 
plcante 
•"Fablesin 
Slang• author 
•Bridge 
e.ttematlve 
SllJTt* 
coi-
COpa 
a Remain loyal to 
•Hubbub 
•Mt. Streisand 
•"Alley-· 
et To the left. to 
Bllgh 
UStrlde 
.. UnlOcka. to 
Milton 
.... n.Wholl tftWI 
TtrraX • AldOIWI ii-.._.. llilMI 
•Dlamondof 
1-me 
•Summon 
8t Fitzgerald of 
IC8t 
•R~atcut 
•"t<razv-· 
a Understood 
-eo.? 
~.bi? 
Mowll: 
CLASSIFIED ADVERTISING TUESD AYDEC. 6, 1994
THEDAILYEASTERNNEWS
9
For lease fall 1995, rental houses
located at 710 Grant, 1817 11th,
1429 7th & 1435 7th. Call 345-
5022.
______________________12/12
For lease fal l  1995, Atrium
Apartments, 1202 Lincoln, Pool,
fitness area, whirlpool, laundry
room, 3 bedroom call 345-5022.
______________________12/12
For lease fall 1995, 1617 9th
street apartments, 2 & 3 bed-
room, 1 block from campus, laun-
dry room, call 345-5022.
______________________12/12
Available now, cheap rent. 345-
5785.
_______________________12/9
Nice 3 bedroom house near cam-
pus. Off street parking. Gas heat.
345-4595.
_______________________12/7
4 rooms available Sp. semester.
Large house, corner of 3rd &
Buchanan. Trash & water paid.
$145/month per room.
______________________12/12
For rent, 1-2 bedroom apt. 2-4
people. Located at 9th & Garfield-
available 1-1-95. Call Ronnie
Lanman 345-5148 or 348-0157.
_______________________12/9
Tandy 1000 tl Ms Dos IBM
compatible, includeds Lotus 2.2,
Wordperfect 5.1. Call 345-2170
after 7pm.
_______________________12/12
Charvette Bass $100, Ibanez
Guitar $200, good condition Brad
581-3370.
_______________________12/6
MUST SELL! 10 SPEED MOUN-
TAIN BIKE. $120 OBO, LOCK
INCLUDED. 345-7384.
________________________12/8
For sale: Dorm size refrigerator $50
obo 581-5198.
________________________12/9
1984 PONTIAC FIERO 2M4, 4
SPEED MANUAL TRANS, WHITE
WITH TAN INTERIOR. RUNS AND
LOOKS GREAT. HIGH MILES
$1800 OBO. 581-2157.
________________________12/6
GARRISON LINDSEY, PICK UP
YOUR LOST PROPERTY AT 127
BUZZARD- STUDENT
PUBLICATIONS OFFICE.
________________________12/6
Found: Lapelpin in Lumpkin Hall
Lounge. Call 345-7384 to identify.
________________________12/6
Lost keys at the pond, please call
Mark at 6968.
________________________12/8
The Men of Sigma Nu would like to
congratulate the Sigma Class on
going active. You guys deserve the
best.
________________________12/6
TOKENS IS THE ONE AND ONLY
SECRET SANTA HEADQUAR-
TERS. GREAT GIFT IDEAS,
CARDS, AND CLOTHES. NOW
YOU CAN CREATE YOUR OWN
UNIQUE X-MAS CARDS AND
ORNANMENTS TOO.
___________ca11/28,30, 12/2,6,8
Wanted-extra graduation tickets for
10am ceremony. Will pay $$. Call
581-5484.
________________________12/8
LOOK SHARP! Come on down to
DONNA’S CLEANERS, 704
Jackson 345-3454. Check our
weekly specials.
________________________12/9
ATTENTION PRELAW MOCKTRI-
AL MEMBERS!! Prelaw Banquet
Dec. 6, 1994, 5-7pm, $5 at
Pagliai’s Pizza. Place money with
name in black box in Political
Science. Contact Julie 8102 or Eric
at #6543 for more information.
________________________12/6
AST’S, I WILL MISS YOU ALL
VERY MUCH. KEEP UP THE
GREAT WORK. HAVE A NICE
X-MAS BREAK. TAU LOVE,
LEDEBUHR.
______________________12/6
Congrats to the Sig Kap Floor
hockey team for receiving 2nd
place. Your sisters are happy for
you!!
________________________12/6
Steve House, congratulations on
your activation to Kappa Delta Rho.
Your mom is proud of you. Love,
Cathy.
________________________12/6
KDR New Initiates, congratulations
on going active. You guys make
great KDR’S. Love, Cathy.
________________________12/6
Aron Griffin: Congratulations on
going active. Your mom and dad
are so proud of you!
________________________12/6
The Men of Sigma Nu would like to
sincerely thank Carrie Dunham of
Alpha Sigma Tau for being a great
sweetheart.
________________________12/6
CONGRATULATE KEITH LIPKE
ON BEING ELECTED VICE-
PRESIDENT INTERNAL IFC 
EXEC. YOUR SIGMA NU BROTH-
ERS ARE PROUD OF YOU!
________________________12/6
Congratulations Rick Tucker for
being elected treasurer for IFC
Exec. Your Sigma Nu brothers are
proud of you!
________________________12/6
SAMS Meeting tonight in th Union
Walkway at 6:30pm. Everyone is
invited to attend.
________________________12/6
TOM BUKOWSKI: WE HOPE
YOU HAVE A GREAT BIRTHDAY.
YOU ARE THE BEST! LOVE,
HEATHER AND KIM.
________________________12/6
Christie, Jennie, Diane and Jenny,
thank Craig and Trevor for a won-
derful dinner.
________________________12/6
Happy New Year to the Men of
Lambda Chi Alpha: See you
tonight. The AST’S.
________________________12/6
Hick,  you Z Bucket  Man! !
Thanks for a great weekend. I
had a blast. Love, Meems.
______________________12/6
DOOGIE: Happy 23rd Birthday!
Sorry it’s on a Tuesday. We’ll
celebrate Saturday. I love you!!
Jo.
______________________12/6
Ask Santa for  padre Spr ing
Break 157.00 air. Charleston
Travel Bureau 345-7731.
_____________________12/12
Robert Smith of Lambda Chi:
Thanks for a great time Friday
night at informal! Alpha love,
Robin.
______________________12/6
Dan Landano: Happy 21st
Birthday. Hope it’s a great one.
Love, your roommates.
________________________12/6
Graduation tickets TOP CASH for
10:00 ceremony. Call me collect
(217)857-3748 Keith.
________________________12/7
NORMAS’S BRIDAL TRAIN IN
PARIS ILLINOIS WILL BE
OPEN EVERY SUNDAY 1PM-
5PM ALSO MONDAY AND
FRIDAY UNTIL 8PM. NORMA
IS RETIRING DECEMBER 31
AND THE STORE WILL
CLOSE. ALL BRIDAL GOWNS,
ALL PARTY DRESSES, ETC.
ARE REDUCED. 463-2120.
_____________________12/12
TO THE MEN OF PI KAPPA
ALPHA- WE’RE LOOKING
FORWARD TO SEEING YOU
WEDNESDAY AT OUR
CHRISTMAS PARTY. LOVE,
THE WOMEN OF SIGMA
SIGMA SIGMA.
______________________12/6
Pete Pace of Sigma Pi: I had
the best time at your formal. I
loved listening to your stories.
Thank you for a very memo-
rable weekend. Love, Lisa.
______________________12/6
FOR SALE
FOR SALE
FOR RENT ANNOUNCEMENTS
LOST AND FOUND
ANNOUNCEMENTS
ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS
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IT'S THE 10 WORDS
FOR $1 DEAL!
The News will run your 10 word
FOR SALE ad for $1* per day
*The 10 words for $1 is available to any non-commercial indi-
vidual who wishes to sell an item or items priced lower than
$300 (max. of 3 items). NO CHANGES OR REFUNDS. All
items must be priced.  ALL ADS MUST BE PRE-PAID.
Name: _______________________________________
Address: _________________Phone: ______________
Dates to run _______________________
Message: (one word per line)
______ ______ ______ ______ ______
______ ______ ______ ______ ______
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ATLANTA (AP) – Roger Clemens,
Cecil Fielder and 76 other striking
players vowed Monday never to give in
to owners – even if it means sitting out
next season and possibly not playing
again.
In the largest meeting of major lea-
guers since the strike began Aug. 12,
players opened a three-day session by
reiterating their solidarity.
“We will never back down,’’ Texas
pitcher Kevin Brown said.
“There’s a good chance at this point
that we’re not going to be playing base-
ball in 1995,’’ Milwaukee pitcher Bob
Scanlan said. “I have to make decisions
based on this assumption.’’ Clemens
and New York Mets pitcher John
Franco said players also talked about
the chance that the strike would wipe
out their careers.
“We’re prepared to do whatever it
takes,’’ said Clemens, Boston’s three-
time Cy Young Award winner.
Union head Donald Fehr said much
of the week will be spent developing a
counterproposal to the owners’ payroll
tax plan of Nov. 17. The sides are
scheduled to resume negotiations
Friday in Rye Brook, N.Y., but some
players said they did not think it made
any difference what new offer was
made.
“Whatever we come up with, I don’t
think it matters,’’ Atlanta’s Jeff Blauser
said. “I think they’ve already shown
that they’ve had in mind to impose the
salary cap.’’
Owners, who postponed a meeting
scheduled for Monday, are now plan-
ning to meet late next week, probably
Thursday in Chicago. They say they
will impose their own system, which
includes a cap and the elimination of
salary arbitration, if there is no settle-
ment by then.
Fehr said the owners’ tax plan,
which calls for an escalating rate, is
“not likely to provide the framework to
reach an agreement.’’
Owners also have talked about start-
ing next season with replacement play-
ers.
“If they do, Roger Clemens ain’t
going to be there and there ain’t going
to be a whole lot of other players there,
either,’’ Clemens said.
Atlanta pitcher Tom Glavine admit-
ted a few major leaguers may play as
strikebreakers, although Kansas City
pitcher David Cone didn’t seem to
believe too many would.
“Certainly the stigma that you’re
going to carry that for the rest of your
career, maybe the rest of your life, is
enough,’’ Cone said.
Fehr and others again strongly dis-
puted a notion recently floated by own-
ers that a large number of Latin play-
ers would break ranks from the union.
“Such suggestions are offensive,’’
Fehr said.
Players from every team except the
San Francisco Giants were represent-
ed. There were players near the end of
their careers, such as Ozzie Smith of
St. Louis, and younger ones, such as
AL rookie of the year Bob Hamelin of
Kansas City.
“I think we got an even better bond
on what we have,’’ Fielder said.
Union leaders had little reaction to
the announcement that Richard
Ravitch, who had been management’s
chief labor negotiator for three years,
would resign when his contract expired
Dec. 31.
Ravitch and Fehr did not get along,
and 10 days into the strike Fehr called
Ravitch a ``hatchet man’’ for owners.
“It had been rumored for awhile,’’
Eugene Orza, the union’s No. 2 man,
said of Ravitch’s departure.
On Tuesday, the players will talk
with mediator W.J. Usery, who man-
aged to persuade owners to postpone
their Monday meeting. Also Tuesday,
former union official Dick Moss, now a
player agent, will talk about his plans
for a United League to start in 1996.
Originally, the players’ meeting was
to be held in Puerto Rico.
But it was changed to Atlanta to
make it more accessible for players,
and also to avoid the public perception
that striking millionaires were spend-
ing their days on the golf course and in
the casino of a Caribbean beach resort.
Striking baseball players reaffirm stance
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THE ONE
AND ONLY
•Christmas Cards
•EIU Ornaments
•Nic-Naks
•Hats & Shirts
•Candy
•Many other gift ideas!
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Mail Boxes & Parcel Depot
We’ll get your gifts to places
even Santa can’t!
Custom
Make
A
Christmas
Tree
Decoration
Big
&
Small
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EASTERN 75, Augustana 50
Panthers FG FT Reb A TP
Hernandez 1-6 0-0 2 7 2
Kaye 1-3 2-4 1     1    4
Landrus 8-11 2-2 3 1 23
Jordan 2-5 2-3 3 0 7
Frankford 3-5 3-4 7 2 9
Comer 3-7 0-0 3 2 8
Moore 2-8 0-0 5 2 5
Odumuyiwa 3-5 2-4 6 2 6
Rossi 1-1 3-3 1     0    5
Graham 1-2 0-0 1 0 2
Slaughter 2-7 0-3 5 1 4
Totals 26-60 14-23 40   18 75
Augustana
Dutton 6-18 3-5 12 2 15
Porter 1-1 1-2 3    2    3
Anderson 1-4 0-0 2 0 2
Norris 2-4 2-2 5 3 7
Stella 0-0 0-0 1 3     0
Golinghorst 1-3 0-0 1 0 3
Wise 0-5 0-1 3 2 0
Hicks 1-4 0-0 3 1 3
Lavorato 0-1 0-0 0 0 0
VanKerr 2-3 0-0 0 0 5
Lee 2-3 1-2 3 0 5
Shreeves 0-1 0-0 0 0 0
Radue 3-7 0-0 1 1 7
Totals 19-54 7-12 41 14 50
Three-point field goals: Eastern 9-26,
(Landrus 5-8, Moore 1-4, Hernandez
0-4, Kaye 0-2, Jordan 1-3, Frankford
0-1, Comer 2-4), Augustana 5-16
(Norris 1-2, Golinghorst 1-2, Wise 0-4,
Hicks 1-3, VanKerrebroeck 1-2, Radue
1-3); Fouled out:  Eastern– none,
Augustana– none; Turnovers:
1 2 F
Augustana 24 26 50
EASTERN 37 38 75
MANHATTAN, Kan. (AP) – Kiwane Garris
scored 15 points, including two late free
throws, to help Illinois to a 76-69 victory over
Kansas State on Monday.
Illinois (4-1) brushed back a late Wildcat
rally. Trailing by 10 points with 3:22 left to
play, Kansas State (2-2) went on a 9-2 run to
get close at 70-67 with 1:11 left after a
Demond Davis layup.
The Wildcats had a chance to tie after
Stanley Hamilton stole the ball with 54 sec-
onds left, but Shelly Clark swatted the ball
out of Hamilton’s hands and Illinois took pos-
session.
Garris hit two free throws with 42 seconds
left to give Illinois a 72-67 edge and after a
Tyrone Davis tip-in for Kansas State, Illinois
closed out the scoring with a Brian Johnson
dunk and two free throws from Richard
Keene.
Jerry Gee and Chris Gandy both scored 10
points for Illinois.
Illinois jumped out to a 9-0 lead in the first
three minutes, as the Wildcats appeared
totally outmanned before pulling to within
43-32 at halftime.
CHICAGO (AP) – Armon Gilliam socred 11 of his 24
points in the third quarter Monday night, leading New
Jersey from a 19-point deficit to a 99-94 victory over the
Chicago Bulls that ended the Nets’ four-game losing
streak.
With 5:18 left, the Nets got their first lead, 86-85, on a
drive by Gilliam. It was Gilliam, again, with a pair of free
throws at 2:58, giving New Jersey a 92-90 lead.
Pete Myers then picked up a loose ball and fed Scottie
Pippen who was driving the lane for the dunk, tying it 92-
92 with 1:49 to go. With 1:19 left, Kenny Anderson was
fouled by Larry Krystkowiak.
Anderson made 1 of 2 free throws, giving the Nets the
lead for good at 93-92.
Anderson was fouled with 17 seconds left by Steve Kerr
and made both free throws for a 95-92 lead. Sleepy Floyd
sealed the victory with two more free throws with four sec-
onds left.
The Nets, paced by Gilliam, rallied in the third quarter,
trimming a 63-44 halftime deficit to 82-76 entering the
fourth quarter.
Pippen led the Bulls with 23 points.
New Jersey missed its first 12 shots of the game. When
P.J.
Brown scored on a baseline drive at 7:35 and converted
on the 3-point play, New Jersey trailed 11-3.
The Nets cut the lead to 19-15, but Chicago went on a
15-5 run in the last 2 minutes and 58 seconds to lead 34-20
after one quarter. Pippen had a strong opening quarter
with 12 points, nine rebounds and four assists.
The Bulls opened a 51-32 lead midway through the sec-
ond quarter.
The Nets drew to 51-40 when Brown hit from the left
corner at 2:46.
But the Bulls closed the half with a 12-4 run for its 19-
point lead.
Nets top Bulls
Illini slip past Kansas State
December 7th
10:00-11:30
and
1:00-2:00
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MAKE IT A 3LB. PAN FOR ONLY $1 MORE
SERVING EIU CAMPUS
MGR - RANDY CARREON
University Union
Christmas
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Group and 
Individual
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Santa for 
Cookies and
Hot WASSAIL for FREE!
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University Theatre
PresentsACHRISTMASCAROL
Charles Dickens’
Performances are at  7pm
December 6,7,8,9,10
on the Mainstage
Tickets on Sale at the 
University Theatre Ticket Office in the 
Doudna Fine Arts CenterOpen: Mon. - Fri. 1pm - 5pm 
Or call • 581-3110
$8.00 • Adults
$6.00 • Seniors
$6.00 • Faculty & Staff 
$3.50 • Children
$3.50 • EIU Students
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PARK PLA CE AP ARTMENTS
The only OFF Campus Housing
ON Campus
Now Leasing for FALL ‘95
(Located across from the Union on 7th Street)
Three
bedroom
apartment
available for
Spring!
•1,2 & 3 Bedroom 
Furnished Units
•Free Parking
•Free Trash 
•Dishwashers
•Central AC
•Balconies
•Laundry
Call anytime 
348-1479
for an appointment!
☞
Editor’s note: This is the sixth in a nine-part
series previewing the Eastern men’s basketball
opponents in the Mid-Continent Conference.
By DAN FIELDS
Staff writer
After leaving the now-defunct East Coast
Conference last year, Central Connecticut State
head coach Mark Adams is upbeat about his
team joining the Mid Continent Conference.
“We’re happier than two newlyweds in a hon-
eymoon suite to be in that conference,” Adams
said.
After finishing with a 4-22 overall record and
0-5 conference mark, the first-year Blue Devil
coach will rely on youth to carry his team.
“We are very young,” Adams explained.
“There are pluses and minuses with being
young.”
Although Central Connecticut is a long way
from other Mid-Con schools such as the
University of Missouri at Kansas City and
Alabama’s Troy State University, he doesn’t
mind the travel as long as he’s in a conference.
“We’re thrilled to be in the Mid-Continent
Conference,” Adams said. “In the Mid-Con, you
get real flavor with teams such as Chicago
State, the University of Missouri at Kansas City
and Troy State.”
A newcomer to Central Connecticut’s squad
that Adams has high expectations for is fresh-
man center Keith Closs.
The Baldwin Park, Calif. native stands a tow-
ering 7-feet-2-inches, but weighs a mere 200
pounds.
“He’s special, and he’s going to be a great
player,” Adams said. “He will develop into a
great ball player.”
In Central Connecticut’s opener with
Dartmouth, Closs recorded a double-double, as
he garnered 16 points and 14 rebounds along
with five blocked shots.
The Blue Devils are one of the few teams in
the nation that are returning three players who
scored in double figures last season.
Guards Michael Donnelly and Garrett
Petteway averaged 10.6 and 10.9 points, last
season. Donnelly led the team in assists (119)
and steals (47), while Petteway was second on
the team in three-point shooting with a 40 per-
cent average.
But Central Connecticut will be without the
services of Robert Graham, who averaged a
team-high 7.5 rebounds. Graham is redshirting
this season after dislocating his shoulder.
Adams is excited about the upcoming season,
but he explained that the team will not look
ahead to future contests.
“I just take it one day at a time,” Adams said.
“I don’t look to the past, and I don’t look too far
into the future.
“I just think about the next opponent and go
on from there.”
Editors note: This is the sixth
in a nine-part series previewing
the Eastern women’s basketball
opponents in the Mid-Cont-
inent Conference.
By ANTHONY NASELLA
Staff writer
When talking about strug-
gling sports programs, the
same cliches and explanations
are usually given about the
facts of its dark past and the
grimmer reality of a darker
future.
The women’s basketball pro-
gram at Chicago State could to
fall into that category. But
head coach Mike Clark says he
would like to simply start new
and look at the potential on his
current squad.
The Cougars, just 2-25 and
1-4 in the East Coast Conf-
erence last season, return all
but one starter from last year
and have eight returning let-
terwinners – two of which
scored in double figures a year
ago.
“We have seven to eight pret-
ty solid players that are capa-
ble of contributing,” Clark said.
“We’ll start to improve as the
season progresses. We’re capa-
ble of competing and improv-
ing.
“We’re just going to have to
fight for every game this sea-
son.”
Leading the way for Chicago
State will be senior center
Kassandra McGehee, who
averaged 14.1 points per game,
5.4 rebounds per game and a
team-leading 40 percent field
goal percentage.
“Kassandra is going to be a
very important part of this
team,” Clark said. “She has a
lot to offer to us.”
Senior forward Janan Lester
(11.4 points, 4.8 rebounds), who
Clark was expecting to step up
this season, was recently lost
with a season-ending injury.
So Clark will turn to senior
guard Katrina Robinson (7.1
points), junior guard Michelle
Yenter (6 points per game) and
Kassandra’s twin sister,
Yolanda (5.2 points, 5.7 re-
bounds), a senior guard, to bal-
ance the offense as the trio
looks to crack the starting line-
up.
Sophomore forward Kelly
Knox (3.1 points, 2.6 rebounds)
and sophomore guard Lisa
Loyd (2.9 points, 2.6 assists)
will also look to blend into the
team’s chemistry.
“Losing Janan is tough, but
it’s not like we won a lot of
games with her,” Clark said.
“This will give the all the play-
ers a chance to step up and per-
form.”
Clark, whose career record
at Chicago State is 22-88, was
a draft pick of the Utah Jazz
after finishing a successful col-
legiate career at the University
of Oregon. He hopes that his
personal successes will be a
motivational tool for his play-
ers.
“That experience helped me,”
Clark said. “But I have to
remember that I’m not coach-
ing a bunch of 6-7 men. There
simply is a time where you
have to put behind you the past
and look ahead, which I’m
doing now with this team.”
CCSU coach happy in Mid-Con
Lady Cougars return 1 starter
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Eastern’s Jason Rossi, a walk-on forward goes up for a
shot at Lantz Gym during the first half of the Panthers’ 75-
50 win over Augustana College.
By PAUL DEMPSEY
Associate sports editor
The Panthers overcame a slow start to whip
Augustana 75-50 last night in front of an enthu-
siastic crowd of 4,122 in Lantz Gym.
The Panthers found themselves trailing 9-0
with four minutes gone by in the first half, but
Rick Samuels’ club outscored the Vikings 37-15
the rest of the way through the first half and
never looked back.
Derrick Landrus led all scorers with 23 points,
shooting 8-for-11 from the floor, including 5-for-8
from three-point land.
Of the slow start, Landrus said that he thinks
it is harder to get up emotionally for a game
against a smaller school like the Vikings of
Division III.
“It seems like every time we play a smaller
school most of us come out flat,” Landrus said. “I
don’t think most of us came to play. We’re going
to have to start getting better.”
The Panthers started the game by missing
their first six shots and struggled to 11 of 31
shooting in the first half.
Eastern managed a 13-point halftime lead by
hitting 5 of 15 three pointers (three by Landrus)
and 10 of 14 free throw shooting. The Vikings
attempted just one free throw in the first half.
Augustana held the ball for the final shot of
the first half, trying to cut the Panther lead to
just eight.
But forward Jason Rossi stole the ball and
took it to the hoop for a spectacular reverse
layup. Rossi was fouled and converted the free
throw to put Eastern up 13 and take the wind
out of the sails of the Vikings.
Samuels used 11 players in the game and all
of them scored.
Freshman forward Eric Frankford was second
in scoring with nine points. Kurt Comer added
eight points while Louis Jordan chipped in seven.
Frankford, starting his second consecutive
game, grabbed a team high seven rebounds.
But Samuels said that his team should not
have been outrebounded by the Vikings.
“We couldn’t keep Dutton off the glass,”
Samuels said of Augustana’s 6-foot-7-inch center.
Dutton finished with 15 points and led all
players with 12 rebounds.
According to Samuels, Frankford will soon
take on the training habits of Dutton.
“The thing about Matt Dutton is, that’s a kid
we looked at out of high school, but he wasn’t
very thick,” Samuels said. “So he’s a kid that has
worked hard to become a player. He got into the
weight room, put on some weight, and has gotten
stronger.
“That’s what he’s going to do,” Samuels said,
motioning to Frankford.
“Frankford a year-and-a-half from now is real-
ly going to be strong.”
By RANDY LISS
Sports editor
Maybe the Augustana sports
information staff was trying to
scare Eastern.
Because of a typographical
error in a media guide, local
media and Panther players
alike thought Viking guard
Mike Radue was averaging
25.3 points a game going into
Eastern’s match up with
Augustana at Lantz Gym
Monday night.
“I saw the paper, and I
thought it was 25, so I knew
that I had to shut him down,”
said Panther guard Derrick
Landrus. “Anyone who scores
25 (a game), it doesn’t matter
where they’re from.”
Radue actually was averag-
ing around 15 points a game
going in, and was Augustana’s
leading scorer a year ago when
he had a 16.3 average, but
Eastern apparently made an
effort to stop him anyway. The
Panthers held Radue to only
seven points on 3 of 7 shooting,
and Eastern held the Vikings
to only 35 percent shooting
overall in the Panthers 75-50
blowout win over Division III
Augustana.
Eastern’s defense allowed
the Vikings only nine field
goals in the second half, and
Augustana shot only 31 per-
cent from three-point range in
the game.
“We felt we needed to crowd
their perimeter players aggres-
sively,” said Panther coach Rick
Samuels. “We kept the perime-
ter people in check most of the
night. They got open for a few
shots, but they’re going to
because that’s their strength
and that’s their tendency.
“(And) we thought the kid
who could hurt us the most
was (Scott Hicks). He’s, I think,
they’re best perimeter shooter.”
Eastern allowed the Viking
guard four total shots and held
him to only three points on the
night.
The Panthers spotted
Augustana nine points four
minutes into the game, but put
the clamps on after that, hold-
ing the Vikings to only 15
points in the final 16 minutes
of the first half. Augustana
would stay stuck on nine
points for nearly three-and-a-
half minutes before finally end-
ing their scoring drought with
a Radue three-pointer with
11:42 left.
And the Panthers did a solid
job in stopping Augustana
from establishing any sort of a
post game also. Viking center
Matt Dutton led Augustana
with 15 points and 12 re-
bounds, but forwards Michael
Slaughter and Michael Od-
umuyiwa and center Eric
Frankford forced Dutton into a
6-for-18 shooting night.
And despite the incorrect
information on Radue, Land-
rus said he was still ready to
face a formidable scorer, no
matter what he was averaging.
“He’s a good player,” Lan-
drus said. “Even at (15) he’s
good, so no matter who I’m
playing, I’ve got to work defen-
sively to shut him down.”
By ANTHONY NASELLA
Staff writer
The Lady Panther basket-
ball team prefers to dictate its
own style of play – whether it
be a full-court or half-court
style of play.
But if the scouting report on
the St. Louis University wom-
en’s team holds true, the Lady
Panthers will have to speed
things up for their contest on
the Billikens’ home court at 7
tonight.
St. Louis (1-1), using a
smaller-sized team to start its
ballgames, has been forcing
opponents to 21 turnovers a
game. Carrie Connell, one of
Eastern’s assistant coaches,
says the Lady Panthers likely
will have to restructure their
game plan.
“Since St. Louis starts with a
short and quick offense, we’ll
probably have to change things
and go with a quicker lineup,”
Connell said.
“We’ll have to take their
quickness seriously. With all
the turnovers a game they’re
forcing, hopefully we can com-
bat that with our defense,
which has been sharp so far for
us.”
The Lady Panthers, 1-2 over-
all this season, are being led
defensively by Nicky Polka,
who has collected 11 steals in
the Lady Panthers’ first three
contests.
Offensively, freshman Bar-
bara Garbova (12.7 points per
game, 6-for-7 from three-point
range) and Allison Lee (11.7
ppg, 8.7 rebounds per game)
have been the early standouts
for the Lady Panthers.
Lee, named to the Full-O-
Pep Classic All-Tournament
team this past weekend at
Indiana University, scored 15
points in the Lady Panthers’
victory over Loyola and 10 in a
loss to the Lady Hoosiers. She
had 19 rebounds in the tourna-
ment.
Eastern defeated the Bill-
ikens 64-56 last season, which
capped off a three-game win-
ning streak for the Lady Pan-
thers at the time.
St. Louis, just 6-21 in 1993-
94, are led by junior guard
Lynette Pestel, who averaged
17.8 points and 3.3 rebounds a
game last season, and sopho-
more guard Tonika Sanders
(13.3 ppg and 4.8 rpg in 93-94).
Lopsided victory
Stats don’t tell the story
Lady Panther hoops team at St. Louis tonight
Panthers pound
Division III team
Typo had
opponent
overhyped
